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INDEX TO VOLUME 15 
POETRY 
Debra Allbery Stone Soup 15/3:25 
Produce 15/3:26 
Next Door Neighbors 15/3:27 
Dream Near Extinction 15/3:28 
Instinct 15/3:29 
Margaret At wood The Saints 15/1:44 
Doorway 15/1:45 
Stephen Berg Last Elegy 15/1:86 
Henry Carlile Merlin 15/1:98 
C. P. Cavafy ta'en, Stavros Deligiorgis, trans. 15/2:83 
Stavros Deligiorgis After Some Hits 15/2:81 
Wayne Dodd Winter Poems 15/1:80 
Again 15/1:81 
Rita Dove Turning Thirty, I Contemplate Students Bicycling Home 15/1:24 
Lynn Emanuel Apology 15/1:35 
James Frazee The Laughing Boy 15/3:31 
Intimate Lighting 15/3:33 
Women in Black 15/3:34 
Beyond Lorca 15/3:36 
The Laughter of Boys 15/3:37 
Stuart Friebert Coney Island 15/1:50 
James Galvin Whistle 15/1:34 
Reginald Gibbons A Large Heavy-Faced Woman, Pocked, Unkempt, in a 
Loose Dress 15/1:88 
Jack Gilbert Why Get So Excited 15/2:74 
In Umbr?a 15/2:74 
Twenty Favorite Times 15/2:75 
Late Friday Night in Summer Iowa 15/2:75 
Not Getting Closer 15/2:76 
A Close Call 15/2:76 
Secrets of Poetry 15/2:76 
Ghosts 15/2:77 
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Albert Goldbarth Just enough moon, 15/1:93 
Jeffrey Greene The Birdwatcher 15/1:32 
Linda Gregg Pictures of Marriage 15/2:78 
Alma in the Dark 15/2:79 
New York Address 15/2:79 
Late Afternoon in California 15/2:80 
The God 15/2:80 
David Groff Daisy Buchanan, 1983 15/1:71 
Daniel Halpern Incident in Winter 15/1:77 
William Heyen Blackberries 15/1:42 
December Snow 15/1:43 
Jonathan Holden River Time 15/3:116 
Tinkering 15/3:122 
Bill Knott Barren Precinct 15/1:19 
James Laughlin Some Memories ofE. P. 15/2:3 
The Beautiful Muttering 15/2:6 
She's Not Exactly Like You 15/2:7 
Sydney Lea Waiting for Armistice 15/1:38 
Li-Young Lee Eating Together 15/1:94 
Philip Levine Salts and Oils 15/1:36 
Thomas Lux The Ballet 15/1:49 
Dionisio D. Martinez Pain 15/3:66 
The Arc of a Curve 15/3:67 
Rivers, Horses and Firewood 15/3:68 
Fable 15/3:68 
The Mouth Will Taste Its Own Fears 15/3:70 
Dream-ofthe-Month Club 15/3:70 
Cleopatra Mathis May Run 15/1:90 
William Matthews The Theme of the Three Caskets 15/1:28 
Sandra McPherson In the Surgeon's Museum of Hands 15/1:33 
Jane Miller Sunset Over Hand-Made Church 15/1:26 
The Cover of Mars 15/3:72 
Race Point Polaroids 15/3:73 
Sharon Olds My Parents' Wedding Night, 1937 15/1:72 
The Present Moment 15/1:73 
Death and Morality 15/1:75 
Still Life 15/1:76 
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Steve Orlen Even the Smallest Death 15/1:95 
Sue Owen Recipe for Night 15/3:110 
My Graveyard Poem 15/3:111 
Bone Soup 15/3:112 
Cat in the Corner 15/3:113 
Tattletale 15/3:114 
Greg Pape No Visible Stars 15/1:100 
Anthony Piccione With Whitman at the Friendship Hotel 15/1:31 
James Reiss Tie 15/1:85 
Yannis Ritsos, Edmund Keeley, trans. 
The Miracle 15/2:96 
Like Changes 15/2:96 
Aids 15/2:97 
Night Episode 15/2:97 
A Road 15/2:98 
Short Review 15/2:98 
Edoardo Sanguineti from Labortintus, Lawrence R. Smith, trans. 15/2:85 
Sappho Poems, Peter Jay, trans. 15/2:90 
Laurie Sheck Watching Television 15/1:78 
Charles Simic Caravan 15/1:83 
Winter Flies 15/1:84 
Louis Simpson The Victor Book of the Opera 15/1:47 
Dave Smith Sawmill 15/1:99 
Gerald Stern At Jane's 15/1:22 
David St. John Winter Fires 15/1:18 
Ellen Bryant Voigt Equinox 15/1:25 
Robert Penn Warren Tulip-Tree in Bloom 15/1:20 
Theodore Weiss Coming Attractions 15/1:91 
David Young Suite for Jean Follain 15/1:96 
FICTION 
Robert Cohen Shamsky and Other Casualties 15/3:39 
Tom Grimes Domestic Depravities 15/3:141 
Pamela Gullard Anno Domini 15/1:101 
David Guterson Three Hunters 15/1:58 
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David Jauss Sanchez 15/1:51 
Jeff Kross Sunday Biography 15/3:93 
Peter LaSalle A Theory of Dentistry 15/1:116 
Ralph Lombreglia Pilgrims' Progress 15/3:78 
ESSAYS 
Daniel Albright Pound, Yeats, and the Noh Theatre 15/2:34 
J. Roger Dane, ed. Lecture Notes of Hiram Handspring 15/2:67 
Wayne Franklin The 'Library of America" and the Welter of American Books, 
15/2:176 
R. T. Huntington, trans. The Interrogation of the Talon Brothers, 1698 
15/2:99 
Donald Justice The Invention of Free Verse 15/2:8 
Ben D. Kimpel and T. C. Duncan Eaves "Major Form" in Pound's Cantos 
15/2:51 
William T. Lawlor Creeley's "I Know a Man" 15/2:173 
Carlee Lippman Hangovers and Herring 15/2:140 
Darrel Mansell Glenn Gould: The Idea of South by North 15/3:58 
Stephen Menick Children of Rumm 15/2:159 
Charles Nauman Filming a Tarahumara Festival 15/3:123 
Ezra Pound Credo 15/2:2 
Richard Sieburth The Design of The Cantos: An Introduction 15/2:12 
Elmer Suderman Unstuck 15/3:138 
REVIEWS 
Marianne Boruch on Mary Oliver 15/1;131 
Peter Filkins on Howard Nemerov 15/3:166 
Ben Howard on Derek Walcott 15/3:156 
Adalaide Morris on H.D.'s Biography and Collected Poems 15/2:195 
Kevin Oderman on William Bronk 15/2:204 
Valerie Trueblood on Frank Bidart, David Ray, Richard Blessing and 
G K. Williams 15/1:136 
Carolyne Wright on Sharon Olds 15/1:151 
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INTERVIEWS 
J. V. Cunningham by Timothy Steele 15/3:1 
Donald Hall ty TIR 15/1:1 
W. S. Merwin edited by Ed Folsom 15/2:70 
